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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників






Кількість кредитів  1  0101 Педагогічна освіта нормативна
Модулів 3  
6.010101 – дошкільна 
освіта
Рік підготовки  4
Змістових модулів 1  Семестр 7
ІНДЗ: є  Лекції 8 год.
Загальна кількість годин 36  Практичні (семінари) 6 год.
Тижневих годин
(для денної форми навчання): 1 
год
Аудиторних 18  
самостійної роботи 10  
індивідуальної роботи 8  
Бакалавр
Лабораторні – 4 год.
Самостійна робота  8 год.
Індивідуальна робота 10 год.
Форма контролю: залік  
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення  курсу  –   розкрити  суть  готовності  дитини  до  шкільного  навчання; 
визначити завдання підготовки до школи; проаналізувати роль сім’ї та дошкільного закладу 
у  формування  готовності  до  шкільного  навчання;  обґрунтування  шляхів  формування 
готовності дитини до навчання у школі.
Головним  його  завданням є  забезпечити  основними  теоретичними  і  практичними 
підготовку майбутнього вихователя по формуванню готовності дитини до навчання у школі.
Працюючи над вивченням курсу, студент має засвоїти наступні знання:
– теоретико-методологічні основи готовності дитини до навчання в школі;
– зміст напрямків виховання дітей дошкільного віку;
– організаційно-педагогічні основи діяльності сучасного дошкільного закладу по 
формуванню готовності до навчання в школі;
– зміст програм, за якими працюють дошкільні заклади, щодо формування готовності до 
шкільного навчання;
– завдання підготовки дітей до школи.
оволодіти уміннями: 
– забезпечення умов формування готовності дітей до навчання в школі;
– вміти формувати навички учбової діяльності;
– діагностувати готовність дитини до шкільного навчання;
– використовувати різноманітні методи і прийоми по формуванню готовності до 
навчання у школі.
3. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ  I.  Формування готовності дошкільника до навчання в 
школі
Тема 1. Теоретичні засади готовності дитини до навчання у школі
Теоретико-методологічні  основи  готовності  до  навчання  у  школі.  Суть  і  зміст 
готовності до навчання у школі. Проблемність дошкільної та початкової ланок освіти. Умови 
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успішного навчання у школі. Навчальна мотивація.  Психологічна готовність до шкільного 
навчання. Фізична готовність до навчання у школі.
Тема 2. Завдання підготовки дітей до навчання в школі.
Зміст  підготовки  дітей  до  навчання  у  школі.  Формування  в  майбутніх  учнів 
пізнавальної  активності  та творчих здібностей.  Реалізація  навчально-виховних завдань  по 
формуванню  готовності.  Функції  дошкільного  закладу  по  формуванню  готовності  до 
навчання у школі. Застосування класичних і нових методів та прийомів у підготовці дітей до 
школи.
Тема 3 . Шляхи формування готовності до навчання у школі.
Діагностика  готовності  дитини  до  навчання  у  школі.  Рівень  загальної  шкільної 
зрілості. Забезпечення умов формування готовності до навчання у школі.
Система  формування  навичок  учбової  діяльності.  Формування  мотивів  навчальної 
діяльності.
Тема  4.  Роль  сім’ї  та  дитячого  садка  у  формуванні  готовності  дитини  до 
шкільного навчання 
Сучасні  підходи до проблеми співробітництва  сім’ї  і  дошкільного  навчального закладу у 
формуванні  готовності  дитини  до  навчання  в  школі.  Зміст  і  форми  організації  спільної 
роботи  дошкільного  навчального  закладу  і  сім’ї  по  формуванню  готовності  дитини  до 
навчання в школі. Шляхи оптимізації співробітництва з батьками по формуванню готовності 
дошкільника до школи. 
Тема 5 Діагностика готовності дитини до школи.
Способи  визначення  готовності  дитини  дошкільного  віку  до  навчання  в  школі.  Шкільна 
зрілість.  Діагностика  шкільної  зрілості.  Діагностика  мотиваційної,  емоційно  –  вольової, 
розумової, соціальної готовності дитини до навчання в школі.
Тема 6. Соціально – педагогічна а адаптація дитини до школи
 Соціально  –  педагогічна  а  адаптація  дитини  до  школи.  Рівні  адаптації  дошкільників  до 
школи.  Фактори,  що  зумовлюють  високий  рівень  адаптації.  Психологічна  шкільна 
дезадаптація. Види дезаптапційних стилів.
Тема 7. Наступність у роботі дошкільного навчального закладу і школи 
Психолого-педагогічні  основи  наступності.  Суть  і  зміст  наступності  в  освітньо-виховній 
роботі  дитячого  садка  і  школи.  Проблемність  дошкільної  і  початкової  ланок  освіти. 
Визначення шкільної зрілості. Пріоритети навчально-виховної роботи дошкільного закладу і 
школи.  Забезпечення  багато  компетентності  наступності  між  дошкільним  закладом  і 
школою.  Виявлення ранньої  обдарованості.  Особливості  навчання  шестирічних  школярів. 
Організація  навчальної  роботи  в  початковій  школі.  Наступність  в  освітніх  програмах 
дошкільного навчального закладу і початкової школи.
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4. Структура навчальної дисципліни





Лек. Практ. (Семін.) Лаб. Інд.
Сам. 
роб.
1 2 3 4 5 6 7
Змістовий модуль I. Формування готовності дошкільника до навчання в школі
Тема 1. Теоретичні засади готовності 
дитини до навчання у школі 6 2 2 - 2 -
Тема 2. Завдання підготовки дітей до 
навчання в школі 5 1 2 - - 2
Тема 3. Шляхи формування 
готовності до навчання у школі. 3 - 1 - 2 -
Тема 4. Роль сім’ї та дитячого садка у 
формуванні готовності дитини до 
шкільного навчання
6 1 1 - 2 2
Тема 5. Діагностика готовності 
дитини до школи 6 2 - 2 2
Тема 6. Соціально – педагогічна а 
адаптація дитини до школи 6 2 - - 2 2
Тема 7. Наступність у роботі 
дошкільного навчального закладу і 
школи
4 - - 2 2 -
Разом за змістовим модулем 1
Усього годин 36 8 6 4 10 8





ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Формування готовності 
дошкільника до навчання в школі
1
.
Тема 1. Теоретичні засади готовності дитини до навчання у 
школі
1.Критерії готовності дитини до навчання у школі. 
2. Причини непідготовленості дитини до навчання у школі.     
3. Мотиваційна готовність
4.  Розумова готовність.





Тема 2. Завдання підготовки дітей до навчання в школі.
1. Зміст підготовки дітей до навчання у школі. 
2. Формування в майбутніх учнів пізнавальної активності та 
творчих здібностей. 
3. Реалізація навчально-виховних завдань по формуванню 
готовності.
4. Функції дошкільного закладу по формуванню готовності до 
навчання у школі.
5. Застосування класичних і нових методів та прийомів у 
підготовці дітей до школи.
2
3 Тема 3. Шляхи формування готовності до навчання у школі 1
5
1. Дослiдження проблеми готовностi до школи у вітчизняній 
педагогiцi та психологiї.






З. Шляхи формування компонентів психологічної готовності до 
навчання в школі.
4. Соцiально-психологiчна адаптацiя дитини до школи.




Тема 4. Роль сім’ї та дитячого садка у формуванні готовності 
дитини до шкільного навчання
1. Спрямованість виховного впливу батьків.
2.Залучення сім’ї до формування готовності до навчання у школі.
3. Єдність дошкільного закладу і сім’ї у підготовці дитини до 
школи
4. Спільні форми роботи по формуванню готовності дитини до 
навчання у школі. 
5. Планування роботи по формуванню готовності. 





Тема 5. Діагностика готовності дитини до школи
1. Дослiдження проблеми діагностики готовності до школи у 
вітчизняній педагогiцi та психологiї.






З. Шляхи формування компонентiв психологiчної готовностi у 
дошкiльному закладi.
4. Соцiально-психологiчна адаптацiя дитини до школи.





Тема 6. Наступність у роботі дошкільного навчального 
закладу і школи
1. Особливостi учiння шестирiчних школярiв.
2. Органiзацiя навчально-виховної роботи у початковiй школi.









ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. 
1 Визначити критерії непідготовленості до шкільного навчання. 0, 5
6
2.





Написати реферат на тему „ Підготовка дошкільника до школи в 




Розкрийте  змiст  роботи  вихователя  по  забезпеченню 




На  основi  твору  Л.  Толстого  «Фiлiпок»  дайте  психологiчний 
аналiз  поведiнки  його  головного  героя,  динаміки  емоційного 
стану дитини  по  дорозi  до  школи i  у  її  стінах.  Що ви  можете 




Зробiть  порiвняльный  аналiз  соцiальних  компонентiв  шкiльної 




Розробiть  тематику  консультацiй  для  батькiв  старших 
дошкiльникiв, якi психологiчно ще не готовi до школи. Пiдберiть 




Поспостерiгайте за дiтьми у першi днi перебування їх у школi. 
Наскiльки  успiшно  вони  адаптуються?  Спробуйте  визначити 





Розкрийте  змiст  роботи  вихователя  по  забезпеченню 





Зробiть  порiвняльный  аналiз  соцiальних  компонентiв  шкiльної 





Розробiть  тематику  консультацiй  для  батькiв  старших 
дошкiльникiв, якi психологiчно ще не готовi до школи. Пiдберiть 





Поспостерiгайте за дiтьми у першi днi перебування їх у школi. 
Наскiльки  успiшно  вони  адаптуються?  Спробуйте  визначити 






Складiть  анкету  для  батькiв,  на  основi  якої  можна  було  б 






Розкрийте тезу про «єдність вимог у формуванні готовності  до 





Пiдберiть вiдповiдну лiтературу для вихователя по формуванню 





Як  зацiкавити  i  залучити  до  спiвробiтництва  батькiв,  якi 
вважають, що готувати до школи  повинен дитячий садок, а вони 





Розробiть  сценарiй  проведення  нетрадицiйної  форми  взаємодiї 
вихователiв  з  батьками,  яка  б  допомогла   оптимізувати  процес 




Розробити тематичні папки  для  роботи з батьками та вихователями за 
наступними темами:
- Теоретико-методологічні основи готовності до навчання у школі.
- Суть і зміст готовності до навчання у школі.
- Проблеми дошкільної і початкової ланок освіти.
- Умови успішного навчання у школі.
- Поняття навчальної мотивації.
- Психологічна готовність до шкільного навчання.
- Фізична готовність до навчання у школі.
- Зміст підготовки дітей до навчання у школі.
- Формування  у  майбутніх  учнів  пізнавальної  активності  та  творчих 
здібностей.
- Реалізація навчально-виховних завдань по формуванню готовності.
- Функції  дошкільного  закладу  по  формуванню  готовності  до  навчання  у 
школі.
- Застосування класичних і нових методів та прийомів у підготовці дітей до 
школи.
- Діагностика готовності до навчання у школі.
- Забезпечення умов формування готовності до навчання у школі.
- Формування мотивів навчальної діяльності.
- Мотиваційна готовність дитини до школи.
- Розумова готовність дитини до школи.
- Вольова готовність дитини до школи.
- Емоційна готовність дитини до школи.
- Роль сім’ї та дошкільного закладу у формуванні готовності до навчання у 
школі.
- Спільні форми роботи сім’ї та дошкільного закладу.
- Індивідуальна  робота  з  батьками  з  питань  формування  готовності  до 
школи.
- Психолого-педагогічні основи наступності у навчально-виховному процесі 
дошкільного закладу і школи.
- Діагностика готовності до навчання у школі.
8. Форма підсумкового контролю успішності навчання   Залік
Залік з курсу проводиться згідно «Положення про поточне та підсумкове 
оцінювання знань студентів Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки в умовах кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу» (п.IV.8.).
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Питання до заліку з курсу «Формування готовності до навчання в 
школі»
 Критерії готовності дитини до навчання у школі. 
 Причини непідготовленості дитини до навчання у школі.     
 Мотиваційна готовність
 Розумова готовність.
 Вольова готовність. 
 Емоційна готовність. 
 Зміст підготовки дітей до навчання у школі. 
 Формування в майбутніх учнів пізнавальної активності та творчих здібностей. 
 Реалізація навчально-виховних завдань по формуванню готовності.
 Функції дошкільного закладу по формуванню готовності до навчання у школі.
 Застосування класичних і нових методів та прийомів у підготовці дітей до школи.
 Дослiдження проблеми готовностi до школи у вітчизняній педагогiцi та 
психологiї.
 Характеристика змiсту та основних компонентiв готовностi до шкiльного 
навчання:
 а) фiзiологiчна готовнiсть;
 б) фiзична готовнiсть;
 в) психологiчна готовнiсть;
 г) спецiальна готовнiсть.
 Шляхи формування компонентів психологічної готовності до навчання в школі.
 Соцiально-психологiчна адаптацiя дитини до школи.
 Способи визначення пiдготовленостi дитини до навчання у школi.
 Спрямованість виховного впливу батьків.
 Залучення сім’ї до формування готовності до навчання у школі.
 Єдність дошкільного закладу і сім’ї у підготовці дитини до школи
 Спільні форми роботи по формуванню готовності дитини до навчання у школі. 
 Планування роботи по формуванню готовності. 
 Індивідуальна робота з батьками. 
 Батьківські збори.
 Дослiдження проблеми діагностики готовності до школи у вітчизняній педагогiцi 
та психологiї.
 Діагностика основних складових готовності до навчання в школі.
 а) фiзiологiчна готовнiсть;
 б) фiзична готовнiсть;
 в) психологiчна готовнiсть;
 г) спецiальна готовнiсть.
 Шляхи формування компонентiв психологiчної готовностi у дошкiльному закладi.
 Соцiально-психологiчна адаптацiя дитини до школи.
 Способи визначення пiдготовленостi дитини до навчання у школi.
 Особливостi учiння шестирiчних школярiв.
 Органiзацiя навчально-виховної роботи у початковiй школi.
 Наступнiстъ в освiтнiх програмах дитячого садка i початкової школи.
9. Методи навчання
Лекція, бесіда, дискусія, проблемний виклад навчального матеріалу, евристичний 
метод, дослідницький метод, метод проектів, практичні методи (вправи).
10. Методи та засоби діагностики успішності навчання
Складові діагностики Методи Засоби
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Тести, письмові роботи 
студентів
Діагностика мотивів навчання Анкетування, бесіда Анкети
Діагностика міжособистісних взаємин Метод соціометрії Опитувальники










11. Розподіл балів, які отримують студенти
Модуль 1
(Поточне тестування)
Модуль 2 Модуль 3 (Модульни
й контроль)
Сума
Змістовий модуль I ІНДЗ Залік
100П1 П2 П3 П4 Л1 Л2 10 605 5 5 5 5 5
Модуль 2
Індивідуальне  навчально-дослідне  завдання (навчальний  проект)  –  10 балів. 
Враховується: 
 оформлення дослідження (титульна сторінка,  план,  висновки,  списку використаних 
джерел); 
 відповідність змісту темі індивідуально-дослідницького завдання;
 повнота відображення змісту проблеми;
 наявність узагальнюючих таблиць, структурних блок-схем;
 обсяг опрацьованих інформаційних джерел;
 розробка та захист матеріалів презентації;
 практично-методична цінність виконаної роботи;
 чіткість категоріального апарату;
 аналіз нормативних документів;
 наявність власної позиції автора щодо досліджуваної проблеми.
Модуль 3
Модульні  контрольні  роботи  (форма  проведення:  тестування) – 60  балів.  Загальна 
кількість балів визначається підсумовуванням балів, які були отримані студентом на основі 
виконання контрольних завдань з кожного змістового модуля.
Шкала оцінювання (національна та ECTS)
Сума балів




Оцінка за національною шкалою
для екзамену
10
90 – 100 A Відмінно
82 – 89 B Добре75 - 81 C
67 -74 D Задовільно60 - 66 E
1 – 59 Fx Незадовільно
12. Методичне забезпечення
CD-R №3 «Формування готовності дитини до школи»
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